





















费孝 通 先 生 以“乡 土 中 国”、“土 地 捆 绑 的 中
国”（Ｅａｒｔｈ　Ｂｏｕｎｄ　Ｃｈｉｎａ）等 概 括 我 国 传 统 文 化。
而“黄土文明”则更普遍地为世人所接受。笔者即
以“黄土 文 明”为 题，借“黄 土”之 名，释“黄 土”之




黄，甲骨文 ，即 （矢，箭竿），加 （口，小圈，箭




物、帝王 结 合 在 一 起，特 别 是 帝 王 为 什 么 取 名 为
“黄”，迄 今 学 界 并 无 统 一 的 认 识。许 慎《说 文 解
字》释“从 田 光 声”似 无 法 解 释“黄”被 神 圣 化 的 理




五 行 说 大 盛，以 之 配 合 五 色、五 帝 的 时 代 之 前。
（４）黄 在 古 代 不 是 尊 贵 的 颜 色，无 尚 黄 的 时 代。
（５）黄帝时代始创黼黻衣制，衣服是成熟文明社会
不可或缺的制 度。（６）黄 帝 的 命 名 是 最 后 一 个 以




同质性，“中 土”与“中 原”、“中 国”的 早 期 含 义 相
近。根 据 五 行 说，黄 色 位 于 中 央 之 色，指 代 皇
家，［２］也与“四方”相 对 应 而 言，［３］呼 应“一 点 四 方”
的政治空间格局。中土为“一点”，“四荒”、“四海”
谓之“四 方”，所 以，“五”（东 西 南 北 中）构 成 了“中
土”的核心。《周易·坤》：“君子黄中通理，正位居
体，美在其 中 而 畅 于 四 支，发 于 事 业，美 之 至 也。”
“黄中”乃是性道之本，万物之母也。在殷商时代，
大地由“五方”组成，殷商地“中”，故有“中商”。这




黄土既有“中”的 意 义，也 就 有 了 天 地 之 中 的
构造形制，所 谓“上 下 四 方，天 地 之 间”的 宇 宙 观。







中道，月 有 九 行。中 道 者，黄 道，一 曰 光 道。”宋 代
沈括的《梦 溪 笔 谈·象 数 二》：“日 之 所 由，谓 之 黄
道。”由此可 知，“黄 土”具 有“天 地 之 中”的 涵 义。
我国自三 代 以 降，一 直 祭 祀 于 天 地。比 如 商 周 时
代，国家重要事务都需贞卜，通常的情形是由贞人





为“来侵”），如《甲 骨 文 合 集》第１３７、６０５７、１０４０５、
１２０５１片，等等。［４］
（四）“黄土”地理之“天下观”
在我国，地 理 从 一 开 始 就 包 含 着“中 心 论”的
思想，并与统一、一统、统治化为一体。《山海经·
中山经》结 尾 有 这 样 的 话：“禹 曰：天 下 名 山，经 五
千三百七十山，六万四千五十六里，居地也。言其
《五臧》①，盖 其 余 小 山 甚 众，不 足 记 云。天 地 之 东
西二万千里，南 北 二 万 六 千 里，出 水 者 八 千 里，受
水者八千里，出铜之山四百六十七，出铁之山三千
六百九十。此 天 地 之 所 分 壤 树 谷 也，戈 矛 之 所 发
也，刀铩之 所 起 也，能 者 有 余，拙 者 不 足。封 于 太
山（即泰山），禅于梁父，七十二家，得失之数，皆在
此内，是谓 国 用。”《山 海 经》以 山 为 经，以 海 为 纬，
“山海”为“天 下”之 意，是 一 个 完 整 的 自 然－人 文




军旗 之间 加 了 一 点 指 事 符 号 ，表 示 两 军 之 间 的
对称位置，本义为中心、当中，引申为方位之中。［５］
四方之 中 心，包 括 与 东 西 南 北、上 下 左 右 相 对 而
言。“中华”、“中 原”、“中 国”即 有 此 义。《说 文》
释：“中，和 也。”为 什 么“中”译 为“和”，《说 文》：



















意在表示东 方 青 土、南 方 红 土、西 方 白 土、北 方 黑
土。灵台中 央 起 自 大 地，国 黄 土。五 种 颜 色 象 征




“金”，其 崛 起 对 应 着“土”，汉 代 再 一 次 对 应 着
“土”，标 志 着 一 个 新 的 朝 代 的 开 始，以 及 合
法性。［８］１４４
（七）“黄土”中“后土”（厚土）价值观
黄土崇拜 的 具 体 对 象 就 是“社”。关 于“社”，
《说文》解 释 为“地 主 也。从 示、土。”《春 秋 传》曰：
“共工之子句龙为社神。”《周礼》：“二十五家为社，
各树其土所宜为木。”《白虎通义·社稷》：“人非土
不立，非 谷 不 食。土 地 广 博 不 可 遍 敬 也。……故
封土立社，示有土尊。”五土，一说为青、赤、白、黑、
黄五种 颜 色，而 黄 土 居 中 央 之 位。总 之，社 神 即
“五土总 神”。在 古 代 华 夏 人 的 心 目 中，大 地 本 来
就是黄色，《礼·月 令》称“中 央 土，其 日 戊 己 其 帝
黄帝、其 神 后 土”。“天 玄 而 地 黄”（《周 易·文
６ 贵州社会科学 总第３１０期　
① “五臧”之“臧”通“脏”，五臧即五脏，此把山比作中土的五脏。
言》）。黄土 崇 拜 在 我 国 由 来 已 久，而 由 此 产 生 了
土神、社神等一系列崇拜对象、崇拜意识和崇拜行
为。女娲抟 土 造 人 的 神 话 传 说，实 际 上 肇 始 于 原
始先民的 一 种 价 值 观 念。这 里 有 两 个 关 键 问 题，
一是做人 的 材 料 是 黄 土，二 是 做 人 的 工 匠 是 一 位





“天雨 黄 土，昼 夜 昏 霾”（《伏 侯 古 今 注》）。班 固 在
《汉书》中记 录 了 西 汉 成 帝 建 始 元 年（前３２年）四
月“壬寅晨，大 风 从 西 北 起，云 气 赤 黄，四 塞 天 下，
终日夜 下 著 地 者 黄 土 尘 也”。而 在 我 国 古 籍 中 还
有一个与“黄 土”相 近 的 词 汇，即“黄 壤”。“黄 壤”
较“黄土”出现得更早，早在战国时人所著之《尚书
·禹贡》篇中（一说是更早的西周初年文王、武王、
周公、成王、康 王 全 盛 时 代 太 史 所 记 录 的 文 献）就
记有雍州“厥土：惟黄壤。厥田：惟上上”。雍州是
《禹贡》篇 中 所 划 分 的 中 国 疆 域“九 州”之 一，其 分
布区域主 要 在 今 陕 西 省 之 关 中、陕 北 及 其 以 西 地









，将甲骨 文 的 写 成 ，篆 文 将 金 文 的 写 成 。
“祖”与“且”通，是一个常用词汇。比如１９７６年１２
月在陕西 省 扶 风 县 法 门 公 社 出 土 的 古 遗 址，发 掘
商周出青铜 器“史 墙 盘”①铭 文 之 二 共 有１３５个 刻
符，“且”符就 有５个 之 多。开 句 便 是“青 幽 高 且”
（沉静深远的高 祖②），铭 文 中 还 有“剌 且”（烈 祖）、
“亚且”、“乙且”等。这 些 不 同 的 名 称 构 成 了 一 个
完整的 亲 属 称 谓 和 制 度 雏 形，诸 如“高 祖”、“始
祖”、“远祖”、“烈 祖”等 在 后 世 的 传 承 中 皆 泛 指 祖
先。“祖”有特指 和 泛 指，现 代 的“祖”指 父 亲 的 上
一辈，如祖父，如需明确则可加诸如伯祖、叔祖等，
至于更远 的 辈 份 则 用 高 祖、远 祖 通 称。泛 指 则 可
以通称远古 的 祖 先，但 在 商 周 卜 辞 中 的“且”则 是
一切祖的通称，不管哪一辈的祖，也不管是亲生还
是叔伯 关 系，卜 辞 中 的 辈 份 顺 序 以 十 干（甲、乙、
丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）为名。［１０］
因此，“祖”首先是一种亲属称谓和亲属关系。
《说文》释：“祖，始 庙 也。”《玉 篇》对 祖 的 解 释 有 延
伸：“父之父也，始也。道祭也。”有意思的是，“祖”
有字源、字形的注释历来为方家所热衷，其中它与
生殖崇拜 的 意 象 虽 然 存 在 争 论，但 视 觉 上 的 形 体
和形态已 非 训 诂 和 考 据 可 以 完 全 解 释，人 们 只 要
观察一 下 古 代 的 祖 形 崇 拜 物 便 无 法 反 对“且”及
“祖”的生殖意象。③ 这类形态、材料以及对材料的
解释具有相当的普遍性，考古工作者甚至认为，管
形神器是 对 男 性 生 殖 器 官 的 模 拟 和 尊 崇，在 祭 祀
时是祖先 的 象 征。［１１］作 为“公 理”，生 殖、生 产 是 人
类生存和 生 计 的 首 要 事 务，祈 求 丰 产 属 于 人 类 的
基本需求，而 这 一 意 象 在 父 系 制 社 会 里 便 会 得 到
合理的表现和表达。
有的学者 更 愿 意 相 信，“祖”是 宗 庙 里 的 神 祖
像。［１２］这样的解 释 更 集 中 地 将“祖”置 于 宗 庙 祭 祀
的范畴。在宗庙祭祖不仅仅是祭祀仪式本身的形
制要求，也是 一 种 宗 族 记 忆 与 认 同，当 然，更 是 一
种“敬／求”关系。④ 祖先作为一种特殊的灵魂形式
存在于天，俯 视 人 间 世 道；“祖 先 在 上”，不 仅 掌 控
人们的现世生活，更在庇佑、指导和左右人们的世
代生 活。“世 代”原 本 即 为 传 承，是 为 常 识，故 有
“世代传 承”之 言。因 此，这 种 传 承 价 值 观 念 不 仅
像一面镜 子 观 照 人 世，其 方 式 也 就 蕴 含 了 不 间 断







且即祖，卜辞习见。高祖在此指远祖。史墙盘之铭文所述为具体氏族，即微氏 家 族。此 铭 自 高 祖 之 下，尚 有 烈 祖、乙 祖、亚 祖、文 考，
至墙已六代。见马如森《商周铭文选注译》“史墙盘”之注（６９），上海：上海大学出版社，２０１３年版，第１８２页。另见《商周金文》，北京：文物出版
社，２００６年版，第１５２页注（２８）。
参见凌纯声“中国古代神主与阴阳性器崇 拜”，载《民 族 学 研 究 所 集 刊》８，１９５９，第３１页；安 志 敏“一 九 五 二 年 秋 季 郑 州 二 里 冈 发 掘






量，同时庇佑 亲 属 后 人，维 护 社 会 秩 序，并 成 为 世
世代代传承的“公正”与“公证”。
“祖”与“社”存 在 着 密 切 的 关 系，或 者 说 二 者
原本就具 有 同 源 性。有 学 者 认 为，宜 与 祖 古 本 一




的考释中 体 会 中 国 文 化 的 务 实 精 神 和 态 度，即 都
围绕着“生 产”、“生 殖”、“丰 产”等 意 思，但“社”与
“祖”还是各 司 其 位。从 本 义 上 说，“社”即 祭 祀 土
地。《孝经》云：“社者，五土之揔神。”［１４］《礼记·祭
法》：“王为 群 姓 立 社，曰 大 社；王 自 立 社，曰 王 社；
诸侯为百姓立社，曰国社，诸侯自立社，曰侯社；大
夫以下 成 群 立 社，曰 置 社。”《白 虎 通·社 稷》释 之
曰：“大社，为 天 下 报 功；王 社，为 京 师 报 功。大 社
尊于王社，土 地 久 故 而 报 之。”古 以 土 为 社；邦 土，
亦即祭 之 国 社。［１３］４５－４７我 国 自 古 有“家 天 下”的 传
统，而“家”是 一 个 家 长 制 宗 法 等 级 秩 序 下 的 各 种
“分”的原则（分 封、分 社、分 支 等 等），这 一 切 都 围
绕着“土 地”，这 也 正 是“乡 土 中 国”之“乡 土 本
色”。［１５］就华夏传统而论，“祖－社”同构。




雅》有：“祈 年 孔 夙，方 社 不 莫，昊 天 上 帝，则 不 我
虞。”丁山 因 此 认 为，“后 土 为 社”，应 祀 于 社 壝 之
上，不必 再 祭 于“四 坎 坛”。［１３］１０１“以 四 方 之 神 合 祭
于邦社，恰与《左传·昭公二十九年》中的‘五行之
官，祀为贵 神，社 稷 五 祀，是 尊 是 奉’，祀 四 方 于 社
稷之典相合。足见四方之神，在商、周王朝的祭典
里，本属地界，不隶天空……当是祭四方于社稷的
遗制，与 天 神 无 涉。”［１３］１６９－１７０四 方 之 神 在《国 语·
越语下》中亦称“四乡地主”，云：“（王命）环会稽三
百里者为范 蠡 地……皇 天 后 土，四 乡 地 主 正 之。”
韦解：“乡，方也。”四方神主，见于盟誓。［１３］１５７
“社”原 本 是 土 地 伦 理 的 产 物，“英 雄 祖 先”通
常与之有涉，比 如 陶，即 土，在 地 质 学 里 就 是 一 种
粘土，即 具 有 粘 性 的 冲 击 土 壤。《说 文 解 字》释：
“陶，再成丘 也，在 济 阴。从 阜，匋 声。《夏 书》曰：
“东至于陶 丘。”陶 丘 有 尧 城，尧 尝 所 居，故 尧 号 陶
唐氏。”陶丘有尧城，说明尧帝曾经居住在陶丘，因
此尧帝 也 号 称“陶 唐 氏”。尧 帝 既 是 土 之 圣，又 同
陶之祖。古人称主天者为“神”，称主地者为“圣”。
《説文解 字》：“圣，汝 颍 之 间 致 力 于 地 曰 圣。从 又
土。”于省吾相信许说有所本，却过于笼统；以其考
释，“圣”与“田”、“垦”有关。［１６］显然，这是中国农本
传统的 缩 影，说 明 古 代 以“神 农”为 本，以 土 地 为
本。人们也可以理解为何尧、舜、神农等先祖皆为
“圣土”之 王。“圣”的 合 并 字 为“聖”，即“圣－聖”
的并转。甲骨文 像长着大耳 的人 ，表示耳聪大




土 地 崇 拜 的 具 体 对 象，一 为“社”，一 为“后
土”。社，土也。① 不谓之“土”何？封土为社，故变
名谓之“社”，利于众土也。② 后土为社。③ “自然崇
拜”与“人 神 崇 拜”，实 则 一 体 之 二 像 也———“社 以
地言，后土以神言。”［１７］在集体心理上，后土神成为
影响农业 生 产 与 地 域 安 危 的 决 定 性 力 量；在 社 会
行为上，后 土 信 仰 构 建 出 了 一 系 列 特 定 的 礼 仪 制
度和民间习俗。“后土”信仰、制度、行为的载体延
伸出巨大 的 文 化 空 间，山 西 介 休 后 土 庙 的 历 史 演
变和衍化，不啻为一个难得的案例。
作为古代 农 业 最 为 发 达 的 地 区，山 西 人 的 生
计几乎全部系于土地之上。即使到了清末，“晋民
千七百万，而从事农业者什（十）之八九。光绪三、
四年连岁 大 旱，民 之 死 亡 几 过 半 数。此 可 知 民 智
仰食于农，而 工 商 不 过 补 助 之 资 而 已。”［１８］人 们 对
土地的顶 礼 膜 拜，使 山 西 民 间 奉 祀 后 土 的 传 统 深















“河东”地 区，②其 中 多 数 后 土 庙 均 始 建 于 宋 元 年
间，明清之后走向没落。即便是西汉始建，唐宋时
“规模壮丽，同 于 王 宫”③的 汾 阴 后 土 祠，在 清 末 重
修后，规模也不及全盛期的１／２０。所谓“汾水今亦
迁，祠宫久已空”。随着后土信仰由国家礼制沦为
民间风俗，后 土 庙 也 不 复 往 日 之 风 光 胜 景。历 代
以来，介休后土庙虽然因天灾人祸多次损毁破败，
但是仍 屡 代 修 饬，奉 祀 不 衰，其 规 模 反 而 扩 张 累
增，建筑愈加堂皇精巧，庙会更是有声有色。作为
特例，介 休 后 土 庙 的 生 长 衍 化 值 得 探 究 与 深 思。
创建于南 北 朝 以 前 的 介 休 后 土 庙，无 疑 是 上 古 后
土信仰的历史产物。
后土庙本 出 对 后 土 之 祀 典，肇 自 轩 辕 扫 地 而
祭。④ 二帝八元有司，三王 方 泽 岁 举。［１９］上 古 后 土




八《历代 世 谱》记：“舜 臣 尧，举 八 恺，使 主 后 土；举
八元，使布五教于四方。”神道设教，“王”乃是通天
地之“巫”。上 古 之 王，其 本 质 就 是“祭 司 王”。祭
坛之仪，就是圣王将对大地的尊崇上达下布，因此





乾隆、嘉 庆、光 绪 版 介 休 县 志 均 详 细 记 录 了 社 稷
坛、先农坛、风 云 雷 雨 山 川 坛、厉 坛 与 关 帝 庙 的 祭
礼祭仪，对 后 土 庙 则 没 有 任 何 祭 祀 相 关 的 记 载。
而“十八日 祀 后 土”⑨，却 屡 现 于 县 志 风 俗 篇 中，可
见其时后 土 庙 已 无 官 祀 地 祗 的 功 能，而 是 完 全 转




构出神人 同 乐 的 世 俗 空 间。这 一 功 能 性 转 变，反
映在建筑 布 局 结 构 方 面，就 是 明 清 后 对 后 土 庙 戏
台献楼的精 心 修 缮，以 及 吕 祖、关 帝、土 神 庙 空 间
建造的公 共 性 特 征。概 而 言 之，明 代 之 后 的 后 土
信仰实为“共社不共神”。
作为 共 性，后 土 信 仰 在 自 然 崇 拜、图 腾 崇 拜、
祖先崇拜、家 国 崇 拜、宗 教 崇 拜 中 的 生 成 衍 化，显
形于：１）“礼”。后 土 祭 祀 由 帝（巫）王 进 行 人 神 沟
通、春秋祈 报 的 专 祀，逐 渐 延 伸 下 降 为 代 表 国 家、
地方、宗 族、民 众 的 多 级 阶 序；２）“神”。后 土 神 的
职能由丰产 神（地 祗）衍 化 为 生 育 神（送 子 娘 娘）、
护城神（城 隍）、家 宅 神（土 地 公）的 多 种 样 态；３）
“庙”。后土庙的性质由神坛帝祠化生为道教宫观
与民间社场。作为特性，介休后土庙的生息不止，
一方面得 益 于 其 黄 土 文 明 之 农 耕 核 心，使 一 切 文
化因子都围绕在土地信仰周围，无论是抗拒、同化
还是涵化 皆 难 撼 动；另 一 方 面 则 受 制 于 介 休 特 殊





建 筑 年 代 事 件 文献出处
后土庙 始建年代不可考 明嘉靖十三年《重建后土庙记》





















建 筑 年 代 事 件 文献出处
后土庙 隋朝末年 “尉迟敬德，在此经累宿。” 明嘉靖十三年《重建后土庙记》
后土庙 宋仁宗皇祐元年（１０４９） “宋仁宗皇祐元年，敕修之。” 明嘉靖十三年《重建后土庙记》
后土庙 元大德七年 遭地震破坏
三清观 元至大二年 创建三清观 康熙版介休县志




明正 德 十 一 至 十 四 年（１５１６－
１５１９）
“改三清阁筑 基，与 献 楼 同 合 为 一，中 则 分 之。起 三 清








明正 德 十 五 至 十 六 年（１５２０－
１５２１）
“植工于正德 辛 巳，则 三 庙 筑 基 广 阔，奂 然 一 新。重 檐


































要来建构甚 至 是 戏 谑 后 土 神 的 性 别、来 历、法 术，
后土可以是女娲、碧霞神君，也可以是下嫁给土地
公的民 间 女 子。化 生 的 民 间 信 仰 既 没 有 组 织 系
统，也没有教义和特定的戒律，它就是人们一种集




中的土 地 与 女 性 崇 拜。农 耕 民 族 心 目 中 的 大 地
神，是代表土地最为尊贵的神祗，是主宰万物众生
之主。敬奉 祈 祀 地 母 神，成 为 中 国 历 代 民 众 极 为


















尊、上清灵 宝 天 尊、太 清 太 上 老 君）成 为 道 教 神 仙
世界中三位地位最高的天神，四御尊神（中天紫微
北极大 帝、南 方 南 极 长 生 大 帝、勾 陈 上 宫 天 皇 大
帝、后土皇地祗）则是辅佐三清的天神。后土皇地
祗是道 教 尊 神“四 御”中 的 第 四 位 天 神，简 称“后
土”，通常 被 视 与 玉 皇 大 帝 相 配，主 宰 大 地 山 川 的
女性神。政和六年（１１１６），宋徽宗封尊号为“承天
效法后德光大后土皇地祗”。②
　　介 休 是 一 个 兼 收 并 蓄 的 范 式，土 地 文 明 除 了
在“后土”文 化 上 充 分 地 表 现 外，“土 地 公”也 同 时
并置。土地 神 又 称 土 地、土 地 公。在 道 教 神 仙 谱
系中，后土皇地祗主管一切土地，而土地神则是一
方土地的 守 护 者。虽 然 阶 位 最 为 低 下，但 土 地 神
集“地政、财 政、德 政”于 一 身，保 佑 本 乡 本 土 家 宅
平安，添 丁 进 口，六 畜 兴 旺，还 为 百 姓 主 持 公 道。
在清代以后，土地和城隍也是阴神，兼司冥事。因
此，在民间 土 地 神 信 仰 极 为 普 遍。介 休 人 多 在 门
堂砌土地龛，当 中 垒 个 土 神 小 庙，用 以 点 香，还 要




要之，文 化 遗 产 的 精 气 神，是 相 互 资 生、共 融
合一的。当 我 们 透 过 物 来 探 讨 其 传 统 意 义 时，其
文化系 统 的 整 体 结 构 才 会 呈 现 出 来。是 为 后 土
（厚土）之理。
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